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I{EALTII POLICT: c0ISfiSSIOll c0lOtttNIcATI0N HI0HIIcHTS MAJ0R PR0EIA!,6(1)
Tht Connlssion ha: Juet approvcd a Comnunicatlon to thc Cor.urcll on Ooopqratton
r,t Community Laval on Haalth Rclatcd Problorar. fhia ahould. bc on thc agcnda
of a forthconlng Counctl draling with hcelth ruatters tohcdulcd to bs hcld
tn Novrnbcr. Shc Conulasion  conrid,crs that thtrc are thrcc prioritict  for
rhich coopcration and, joint action roultl, br practicable and bcncflcl*1.
l'hcac erf drug addiotion, oigeruttc cmoklng and thc control of lnfectious
d.lteatsg.
Dmcr, nlcotinr end infccttoua digsl,acs
Thc problsa of llliott  druge and thc widcrpread growlng uEs of hcrioin bJr
youllg peopla lt  g caura of conccrn throughout the Connunity. A dietinctlon
lt  usd,t bstwaen ongolng Ecs,lurea to ltult  ouppltae and thc ncrd to plec€
incrceatd onph*ala on rffort;  to llnlt  d,aoand and prcvant thc oncct ard
ragular utc of dnrgt by young pcoplc. Flor cigarsttc amoking, xhlch wilt
bc the prtnciplc ceur. of norc than one nillion d.cathe frora lung canner
ln ltlcnbcl $tatcr bcforc thc yrar 2000, thsrc le a necd for oonnon
objcctlvcs and thc d.cvalogurnt of ainila.r polioi.! tn ord,cr to cnoorrrarr
e noro of non-aooking  aaont ysun6 pcoplc. fn  thc flcld of tnfcctiouc
dlcrarc egfrcd pollclcr a,ra ncoetarry to prcvidc a tror€ untfort lcvrl
of protcctlon and a oonocrtrd, epproach to varlouo pr€vcnteblr oontlttonr.
The thcoe of the Conounlortion la thst ell  !{eubsr Statre sharc the gaac prcblaoe
and that thcee ghould bc d,iacursrd dthln a fbancwork which would allor
pollclrr cnd coopclatlon to dcvslop. ft  ic hoped thet thr Cornouniceilon
rlll  provc to br thc flmt  rtap toratd,l thls and thc d,evrlopocnt of E nw
dirrcnglon to Connunlty soclel policy.
Beckc?owtd
-
Dre importanoa of hoelth in pcoplerg llvcs rag clce.rly ehown 1n thc 1983
Cornnunlty  opinion Brrt'vcy ntron 58fi ve,luod _heelth tn firrt  placc whan gucetionccl
ebout thclr wcllbcing, ind e tot*I of 81F placsd tt  ln thr flret  threc of
& rang'c of itens covcring: fanily, rslationehlpa, ooney and leieurr. Agatnat
thit  beckgrorurd the E\rropcan Parllement haa repeatcdlv ratacd hcalth taauee and
argucd. the oaac for oooparation at Comnunity level on important publie health
problene.
Ths Courrcil hae nor reapond.rd by adopting the Comnunltyte Mediun Tem Social
Action Plcn. Thlr makeg rcfcrenoc to rtudying hcelth caru coata and teckin6
arran6enents for coopcratton on hcelth nattcrs. At Fontalnebleaur the Couneil
Elao inoludod the problcn of d,rug abuse in the liat  of itene to bc a.ddreeecil
by the Ad, hoc Cornnittcc it  eat up,
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POLITIQUE SANITAIRE :  UNE COMTVIUNICATION DE LA COMMISSION  MET
L'ACCENT  SUR LES PROBLEMES MAJEURS (1)
La Contmission vjent drapprouver une Communication au ConseiI sur [a coop6ration
au pLan communautaire en'matiere de.probl.€mes [i6s a [a sant6. cette question
devnait 6tre inscrite A Irordre du jour drun prochain ConseiI des Ministres  de
[a sant6 pubtique pr6vu pour Le mois de novembre. La Commission estime quriI y
.-t."ir-  Jorain'es prioriiaires oi une collaboration et une action concert6e
seraient possibtes et b6n6fiques. II  stagit de ta toxicomanier  du tabagisme et
de ta  lutte contre les matadies infectieuses'
Toxi comani e ni cot ine et matadies lnl-q-9!!gses
Ltusage de stup6fiants interdits et [e d6vetoppement de tth€rolnomanie chez
Les jiunes e* un probt,bme pr6occupant  dans Irensembte de [a Communaut6'
It  y a drune part, Les mesures mises en oeuvre actuetlement  pour limiter Iroffre
de itup6fiants et, Orautre part [a n6cessit6 dtintensifier les efforts visant A
limiter [a demandl et A 6viter que les jeunes ne commencent A se droguer et ne
deviennent des consommateurs  r6guliers dl stupefiants. En ce qui.concerne  te
tabagismeo qui sera [a cause principatede plus dtun mittion de d6c0s par cancer
O, plumon'dans les Etats membres dticj [']an 20002 iI  faut ddfinir des objectifs
communs et mettre en oeuvre des potitiuqes identiques pour inciter les jeunes A
rejeter [e tabac. En mati6re de matadies infectigusesr des mesures concert6es
sont n6cessaifes pour assurer un niveau de protection ptus uniforme et une
approche commune de certaines situations qui peuvent 6tre 6vit6es'
Le but de [a Communication est de montrer que tous les Etats membres sont con-
front6s aux mpmes probtdmes et quriI faudrait en discuter dans un cadre per-
mettant ta mjse en'oeuvre de potitiques et drune coop6ratjon  en [a matiere'
On esp6re que [a Communicatjon constituera un premier pas sur cette voie et
dans Le sens du aevetoppement drune nouvette dimension de [a potitique sociate
de [a Communaut6.
Hi storique
Lfimportance que [a poputation attache aux problemes de sant6 a 6t6 ctairement
iLLustr6e par les r6sultats du sondage dropinion r6a[is6 en 1983 dans [a
Communaut6. .Dans [,rensembLe,  58% des personnes interrog6es  ptacent La sant6
au premier rang des facteurs de bien-$tre et 81iA La situent parmi les trois
premiers choix sur une [iste de sujets ayant trait  i'[a  famitteo aux retations.
a tfargent et aux loisirs.  crest dans ce contexte que [e Partement europ6en
a souteve a atverses reprises tes probt€mes retatifs i  ta sant6 pqb-t.ique et
pLaid6 en faveur drune cooperation au niveau communautaire des probtemes
importants en matiere de sant6 publique.
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Le Consejt a r6agi en adoptant te plan dtaction sociate i  moyen terme de ta
Communaut6. IL est fait  r6f6rence a lretude des fra'is de sant6 et A [a
rechenche draccords de coop6ration  dans [e domaine de [a sant6'
Au sommet de Fontainebteau. te ConseiI a 6gatement inscr'it [e probt6me de
La toxicomanie sur La Listl des questions qui devront 6tre abord6es par te
comitd ad hoc quron a er66.
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